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UKM Semprong Kelapa Wijen merupakan salah satu UKM yang ada di kabupaten 
Pemalang yang memproduksi sampai saat ini. Strategi yang kurang tepat serta salahnya 
prioritas pasar menjadi salah satu kendala dalam strategi pemasaran yang diterapkan 
sekarang. Mix Marketing 7P adalah sebuah strategi pemasaran yang meliputi produk, 
harga, tempat, promosi, orang, proses dan tampilan fisik dengan menggunakan Regresi 
Linier Berganda untuk mencari prioritas 7P tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk  
mengidentifikasi mana yang harus di prioritaskan dan Membentuk strategi pemasaran 
yang tepat. Dari hasil pengolahan data persamaan Regresi Linier Berganda didapat 
nilai koefisien variabel Produk (X1) sebesar 0.403072 nilai probability sebesar 0.1913, 
Harga (X2) sebesar -0.316713 nilai probability sebesar 0.3665, Tempat (X3) sebesar -
0.023034 nilai probability sebesar 0.9224, Promosi (X4) sebesar 0.724745 nilai 
probability sebesar 0.0530, Orang (X5) sebesar 0.397705 nilai probability sebesar 
0.0870, Proses (X6) sebesar -0.161930 nilai probability sebesar 0.5191, Tampilan Fisik 
(X7) sebesar -0.177194 nilai probability sebesar 0.4333. Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang  harus diprioritaskan terhadap minat konsumen yaitu variabel Produk, 
promosi, dan orang. 




Semprong Kelapa Wijen UKM is one of the UKM in Pemalang district that 
produces until now. Strategies that are not precise and wrong with market priorities 
are one of the obstacles in the current marketing strategy. 7P Marketing Mix is a 
marketing strategy that includes products, prices, places, promotions, people, 
processes and physical appearance by using Multiple Linear Regression to look for 
7P priorities. The purpose of this research is to identify which ones should be 
prioritized and form an appropriate marketing strategy. From the data processing of 
the Multiple Linear Regression equation data, the product variable coefficient (X1) 
is 0.403072, the probability value is 0.1913, the price (X2) is -0.316713, the 
probability value is 0.3665, the place (X3) is -0.023034, the probability value is 
0.9224, Promotion (X4 ) equal to 0.724745 probability value of 0.0530, People 
(X5) of 0.397705 probability value of 0.0870, Process (X6) of -0.161930 
probability value of 0.5191, Physical Display (X7) of -0.177194 probability value 
of 0.4333. Then it can be concluded that what should be prioritized towards 
consumer interests are product variables, promotions, and people 
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